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Ускорение экономических реформ в Украине стало возможным благодаря комплексу мер, сре-
ди которых главное место отведено стабилизации и поступательном развитии экономики государ-
ства. Но Украине нельзя экономически развиваться без занятия соответствующей ниши на евро-
пейском экономическом пространстве, например, как торгового партнера, что требует в частности, 
реформирование бухгалтерского учета и отчетности в производстве и всех без исключения сферах 
экономической жизни государства. Речь идет о введении международных стандартов бухгалтер-
ского учета – МСФО. Введение МСФО в Украине позволило сделать прозрачной деятельность 
всех предпринимательских структур, потребителей произведенных товаров и услуг. Органы 
управления в свою очередь совершенствуют систему регулирования предпринимательской дея-
тельности, а сами они эффективнее осуществляют внутренний контроль и анализ хозяйственно–
финансовой деятельности. 
Согласно ЗУ "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", международные 
стандарты финансовой отчетности – это принятые Советом по международным стандартам бух-
галтерского учета документы, которыми определен порядок составления финансовой отчетности 
[1]. 
МСБУ охватывают круг вопросов, имеющих важное международное значение в условиях раз-
вития внешней торговли, деятельности транснациональных корпораций, глобализации финансо-
вых рынков. Они, как правило, достаточно подробные и вместе с тем расширенные, поскольку ин-
терпретация стандартов должна быть одинаковой в разных странах мира. 
Определяется четыре способа внедрения МСФО в отдельной стране: полное принятие, офици-
альное применение, адаптация и способ одобрения. Украина до сих пор придерживалась адапта-
ционной политики вместо полного принятия. Был разработан отечественные П(С)БУ, не противо-
речащие международным стандартам. Внедрение МСФО происходит поэтапно. 
Первым этапом является создание законодательных и организационных предпосылок внедре-
ния МСФО. Согласно последним изменениям в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности в Украине», финансовую отчетность, составленную по национальным стандар-
там, нужно переводить в финансовую отчетность по МСФО. Этот процесс означает переход из 
одной системы стандартов, принципов и методов учета в совсем другую систему, внедрение кото-
рой требует изменения учетной политики по МСФО 1 «Первое применение Международных стан-
дартов финансовой отчетности». 
Вторым этапом внедрения МСФО является адаптация национальной нормативно–правовой ба-
зы бухгалтерского учета, на котором могут возникнуть проблемы, связанные с низким качеством 
учетной информации и несогласованностью методик учета финансовых инструментов. Использо-
вание МСФО для малых предприятий более экономным за меньшего объема необходимой инфор-
мации за счет того, что руководство самостоятельно оценивает, какие методы отражения хозяй-
ственных операций полнее подадут информацию о предприятии, используя объяснения, дополня-
ющие и раскрывающие такую информацию. 
Третьим этапом является государственное регулирование, которое осуществляется в условиях 







Четвертым этапом решения проблем внедрения МСФО должно стать расширение международ-
ного сотрудничества и применения мирового опыта. 
Концептуальные положения МСФО, как правило, становятся основой для разработки той или 
иной страной собственных стандартов бухгалтерского учета, конкретизируют и дополняют соот-
ветствующие МСБУ с учетом уровня социально–экономического развития и национальных тра-
диций. С этой целью в Министерстве юстиции Украины зарегистрирован Федерацию профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов Украины. Целью Федерации является повышение значения бух-
галтерской профессии во время перехода к рыночной экономике, внедрение международных стан-
дартов бухгалтерского учета. С этой целью была учреждена "Вестник бухгалтера и аудитора 
Украины". Издание призвано уменьшить нехватку информации на счет МСФО. Федерацией про-
водятся учебные семинары по всей Украине по вопросу реформирования бухгалтерского учета в 
Украине и внедрения МСФО. 
В Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины (ФПБАУ) разработали 
национальные стандарты бухгалтерского учета. Эти стандарты охватывают все действующие 
МСБУ (кроме тех, которые касаются отчетности банков и пенсионных фондов), но не копируют 
их. Некоторые национальные стандарты (например, НСБУ № 12 "Инвестиции", № 16 "Расходы" и 
т.д.) объединяют положения нескольких МСБУ, а в некоторых случаях предусматривают нацио-
нальные стандарты, не имеют аналогичного международного стандарта. Но все национальные 
стандарты базируются на МСБУ но не противоречат им. Разрабатывая проекты национальных 
стандартов, используют не только действующие МСФО, а также их проекты и другие материалы, 
изданные Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета. 
Таким образом, Украина по уровню приближения национальных стандартов с международны-
ми стандартами финансовой отчетности значительно отстает от передовых стран мира. Инстру-
ментами решения проблем должны стать: разработка норм, методик и рекомендаций по примене-
нию МСФО; обеспечение сотрудничества между отечественными специалистами; повышение 
квалификации бухгалтеров. При таких условиях внедрения МСФО может стать инструментом по-
вышения прозрачности и эффективности системы управления предприятия, что, в свою очередь, 
предоставит Украине возможность привлечения иностранных инвестиций и займов, а также выхо-
да на зарубежные рынки. 
К основным преимуществам Международного стандартов учета можно отнести следующие: 
позволяет осуществлять эффективный финансовый анализ предприятия по его ликвидности и пла-
тежеспособности; дает возможность реального прогноза относительно будущей деятельности 
предприятия; финансовая отчетность, подготовленная по МСФО, доступна не только для специа-
листов, но и для широкого круга пользователей; дает возможность сравнивать себя с конкурента-
ми и компаниями, которые выпускают подобную продукцию, которая будет весомой помощью 
при принятии управленческих решений. 
Однако переход на МСФО требует решения ряда проблем, среди которых следующие: необхо-
димость формирования институциональных механизмов, обеспечивающих разработку, внедрение 
МСФО и надзор за их соблюдением на международном, национальном и региональных уровнях, а 
также обеспечение скоординированной работы этих механизмов; потребность в решении вопросов 
правового внедрения МСФО в национальную практику, разработка новых нормативов и внесение 
изменений в действующую нормативно–правовой базы; необходимость четкого понимания сферы 
применения МСФО на национальном уровне; необходимость решения технических вопросов, свя-
занных как со спецификой МСФО, так и с национальными особенностями. 
Итак, следует отметить, что в Украине сделаны первые шаги в направлении перехода на меж-
дународные стандарты учета. Как и любая другая, эта реформа имеет положительные стороны, но 
связана с некоторыми трудностями. Чтобы создать надлежащие условия осуществления учетного 
процесса субъектами хозяйствования, для которых международные стандарты являются обяза-
тельными, и заинтересовать тех, для кого ведения учета, согласно МСФО, пока не является обяза-
тельным, необходимо провести ряд мероприятий как на государственном уровне, так и на уровне 
предпринимательских структур. В частности, разработать новые и урегулировать существующие 
нормативные документы, обеспечить свободный доступ пользователей к действующим МСФО 
(МСБУ) на официальном сайте Министерства финансов Украины, создать условия для на– обуче-
ния и предоставления консультаций относительно особенностей ведения учета по международным 







ления финансовой отчетности, согласно МСФО, в статистические и налоговые органы. Решение 
этих вопросов требует времени и немалых средств. 
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Производственное оборудование является одним из важнейших факторов любого производ-
ства. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяй-
ственной деятельности организации. По мере эксплуатации и под воздействием сил природы и 
технического прогресса оно постепенно утрачивают свои потребительские и физические качества. 
В связи с этим возрастает роль учета амортизации производственного оборудования хозяйствую-
щих субъектов,  как финансового источника решения проблемы при его замене.  
Влияние амортизации на структуру себестоимости предприятия имеет двойственный характер. 
С одной стороны, чем выше величина амортизационных отчислений, тем больше у предприятия 
возможностей для обновления производства, осуществления инвестиций и капитальных вложе-
ний. С другой стороны, амортизация является составной частью себестоимости продукции, кото-
рая является частью цены и определяющим фактором конкурентоспособности предприятия. Для 
того чтобы поддерживать конкурентоспособный спрос на продаваемые изделия, необходимо сни-
жать цену продукции, которая может быть уменьшена за счет собственной прибыли, либо за счет  
себестоимости, которые затрагивают снижение величины амортизационных отчислений. 
ОАО «Волковысский мясокомбинат» по производственному оборудованию  начисление амор-
тизации осуществляет линейным способом, который является наиболее эффективным и оптималь-
ным способом. Однако применение линейного способа по начислению амортизации не всегда 
оправдано экономически, поскольку равномерное начисление амортизации не обеспечивает кон-
центрацию ресурсов, необходимую для быстрой замены оборудования, подверженного активному 
влиянию морального износа [1]. 
Поэтому при начислении амортизации по производственному оборудованию предлагаем при-
менять ускоренные методы начисления, как наиболее оптимального варианта – метод суммы чи-
сел лет. Метод эффективен в случаях, когда оборудование используется интенсивнее вначале сро-
ка эксплуатации, чем к концу использования. На практике обычно так и происходит. Списание 
стоимости по методу суммы чисел лет следует применять в отношении большинства объектов, и к 
тому же расчеты достаточно просты. При  этом в учетной политике предприятия устанавливать 
какие–то дополнительные правила по начислению амортизации не потребуется. 
Для наглядности и сравнения начисление амортизации произведем двумя способами, что пред-
ставлено в таблице 1. 
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